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İstanbulun Dört Köşesinde
Yedikuledeki Ölüm Zin­
danları Çok Korkunçtur
------------- ■ - — — —
Buraya Getirilen Mahkûmlar Evvelâ 
Boğulur, Sonra Başları Kesilirdi
Yedlkul« zindanlarının hariçten gttrUnUşU
İstanbul, tarihin eski devirle- 
rinde, yıllarca kan ve ateş dalga­
ları arasında boğulup kalmıştır. 
Bizanslılar devrinde ve daha 
sonra Osmanlı padişahlarının 
zamanında asılanlar, kesilenler ve 
boğulanlar o kadar çoktur ki... 
bunları adet mefhumile mukayese 
etmek imkânsızdır.
İstanbulun köşelerini dolaşır­
ken vaktile mahkûmlara zin- 
danlık eden yerlere uğramadan 
geçmek büyük bir kusur sayıla- 
î bilir. Bu zindanlar arasında şüp­
he yok ki, en meşhuru ( Al- 
tınkapı) dır. Bu insan mez­
bahası bugün Yedikule dedi­
ğimiz yerdedir. Burası bundan
tamam 1540 sene evvel, muzaf­
fer Bizans İmparatorlarını kar­
şılamak için altından bir zar 
fer kemeri şeklinde örülmüş, bir 
müddet sonra mahkûmların zin­
dan olmuştur. Fakat buraya kakı­
lan altınları bugün bulmak imkân­
sızdır. Çünkü put kırıcılar bunlan 
çoktan söküp götürmüşlerdir. B# 
karanlık bodruma girerken tüy­
lerim diken diken oldu.
Doğrusu çok korktum ve yıl­
dım. Eskiden insanlar için tatbik 
olunan cezanın en hafifi gözlere 
mil çekmek, badım yapmak, 
boğazdan aşağı kaynar sirke 
dökmek gibi şeylerdi. O zaman 
ceza, insanı mahvetmek için ve- 
(Devamı 8 inci tayfada)
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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